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toga kulta ponajprije se očituju 
u prekomjernim o svo-
jemu osobnom životu, 
sve više dolazi 
o gubitku vlastita 
nja negoli briga o gubitku 
vlastite duše. Kao da je o 
zahvaćeni su i nekom drugom, a ne o njima (na-
mnogi kršćani danas. Posljedice ma) samima. 
psihologija, religija, kršćanstvo, (sub)kultura, New 
»Moderni izgubio 
Pornografija i devijantna seksualnost 
više toga 
! Pascal BRUCKNER, Tržišna 
str. 110. 
2 Petar ŠOLIĆ, Moralni 2002, str. 
168. 
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U slijedu tih poprilično konfuznih razmišljanja, za sam po-
četak govora o izvitoperenoj seksualnosti, prikladno će biti nave-
sti zapažanja francuskog pisca Pascala Brucknera koji također 
potresno uviđa da je suvremeni čovjek danas odviše zaokupljen 
vlastitom srećom kao što su ljudi prije njegova vremena bili zao-
kupljeni spasom svojih duša. 3 Uz tu bi se Brucknerovu procjenu 
svakako trebala naglasiti i činjenica da se, unatoč milijunima 
prodanih knjiga i vodiča, koji neprestano govore o tzv. bračnim i 
seksualnim zadovoljstvima, primjerice, broj rastava u SAD-u u 
kasnim 70-im i 80-im godinama povećao do neslućenih razmje-
ra. A zašto? Jedan od uzroka, ali ne i jedini, možemo ponajprije 
pronaći u sljedećim katastrofalnim statističkim pokazateljima 
naše uljuljane stvarnosti: »U SAD-u izlazi više od 250 časopisa 
koji se bave pornografijom s djecom. U Njemačkoj izlazi gotovo 
pet milijuna primjeraka pornografskih časopisa, a po brojnosti 
i slobodi izražavanja ne zaostaju Skandinavske zemlje i neke 
druge europske zemlje« .4 Na osnovi navedenih podataka moglo 
bi se zaključiti da je u suvremenom društvu iznimno izražena 
sklonost, čak ne više kao ovisnost, nego ponajprije opsjednutost, 
seksualnim fantazijama,5 koje u široj paleti anomalija svakako 
uključuju i patološke sklonosti raznih vrsta. Posljedica je tih 
anomalija najočitija u sintagmi tzv. 'neobvezatne privrženosti' 
koja je sama po sebi kontradiktorna, kao što je kontradiktorno 
tvrditi da negdje postoji okrugli kvadrat ili da od bezbrojnih ča­
ša vode može nastati novi ocean, jer naspram svega ovdje nave-
denoga stoji neporeciva činjenica da: » ... nikad dva smrtna bića 
nisu toliko blizu jedno drugome kao u ljubavnom činu«6. 
Svesti socijalni odnos isključivo na seksualnu požudu, a 
zanemariti nepatvorenu svetost samoga čina ljubavi i njegove 
goleme važnosti za rast i razvoj cjelokupnih osoba, zasigurno, 
3 Usp . Pascal BRUCKNER, Neprestana ushićenost . Esej o prisi1jenoj sre-
ći, Zagreb, 2001. 
4 Petar ŠOLIĆ, op. cit., Split, 2002, str. 167. 
5 Usp . Ivica RAGUŽ (prir.), Kršćanska mistika i »mistika" droge, seksa i 
alkohola, u: Vesperae sapientiae christianae. Tribine 1, Zagreb, 2003, 
str. 8-20; O »mistici ulice" još iscrpnije možemo pogledati promišljanja 
Milana ŠPEHARA, Mistično iskustvo - mjesto susreta među kršćani­
ma, Bogoslovska smotra, 2005, 72/1, str. 147-165. 
6 Hanjo SAUER, »Erotika- kao tema teologije, u: Svesci-Communio, 1998, 
94, str. 25 . 
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lovorikama, trnju i besmislenim lu-
u vremenu. suvremenom čovjeku srca istrgnemo 
i odgovornost za druge, ćemo veliki 
cijaini lom koji zbog va-
kuuma i ispraznosti, naposljetku dovesti do neslućena duhov-
procijepa i dotadašnjih 
odvodi osobu u l 
se kao stvarne. od stvarnosti, osoba se u porno-
grafiji dehumanizira u promatranju 
taj pada u 
tehniku gdje su ljudska 
se degradira ljudsko svodeći se na svojevrsni 
seksualno djelovati na zadovoljavajući način. 
i radikalno 
reducirano na i njegove zahtjeve. 
je glavna zapovijed, tako da smo već 
devijantne okolnosti pozamašnog utjecaja imaju i 
New 9 koji tijelo i 
isključivo herma-
7 Petar SOLIĆ, op. cit., 2002, str. 162. 
8 Ana Mercedes RODRIGUEZ, Od do razmišljanje sa sta-
jališta Svesci-Communio, 1998, 
9 Usp. Hubert KNOBLAUCH, Sociologija religije, 
238. Vidi i Aldo Natale TERRIN, Uvod u komparativni 
2006, str. reagiranja, po-
2003, str. Slika Boga u vjerskim 
i novim 2003, str. 241-291. 
govore da je u svojoj 
nešto teo-
vrlo bitno na koji 
i doživljavamo tijelo (to je važno upravo zato što 
nap. D. Z.) 





zatim pojmiti kao jedan svojevr-
10 Dietmar MIETH, Slika čovjeka i ljudsko dostojanstvo. Kršćanska per-
Rosino GIBELLlNI Teološke za 
2006, str. 229. 
Tijelo, 1980, 37, str. 20. 
12 Nela AMBROSI-RANDIĆ, Novija istraživanja u području o 
vlastitom Metodički 2003, 10/1, str. 74. 
13 Navedeno prema Slavoj O Nemilosrdna Za-
str. 86. 
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D. Zetić, Krizna pitanja i fenomeni na pragu 21. stoljeća 
sni i nadasve intimni, osobiti oduhovljeni svijet, stjecište susreta 
osobnosti, spoznaja i naposljetku iskustva života i vremena. No, 
tijelo se danas u epohi seksa i, bajsićevski kazano, u 'urbanoj 
džungli' isključivo svodi, riječima seksualnog terapeuta Chau-
charda, na genitalnost, kao što je primjerice nekoć bilo svedeno 
isključivo na biološku reprodukciju. "Na ulicama su kiosci pre-
puni tiskovina s člancima u kojima se govori o rastavama, skan-
dalima, pozivima na prakticiranje seksualnih perverzija. Mnoge 
su novine pune slika golih žena i muškaraca, insinuirajućih 
situacija ili otvorenih poziva na konzumiranje seksa kao lijeka 
za svako zlo. Propagandni letci, reklame u autobusima, veliki 
reklamni panoi kojima se kušanje jogurta izjednačuje s prelju-
bom, ili reklame u kojima se i s pomoću seksa nastoji prodati 
osvježavajuće piće ili parfem. I sve to na svilenim plahtama s 
lijepim, vitkim i bogatim ljudima, u urednim i čistim stanovima, 
u sofisticiranim ambijentima i s odgovarajućom glazbom.«14 
New age crpi svoja razmišljanja i filozofiju, među ostalim, 
iz raznih mitologija, legendi i politeističkih kultova, što se re-
flektira i na seksualne anomalije i devijantne oblike ponašanja. 
Rijetko se igdje govori o su-postojanju s ljudskim tijelom, sto-
ga bi se ovdje moglo ustvrditi da je zapravo riječ o zaboravu ti-
jela,15 odnosno o tome da tijelo postaje nešto periferno, namjesto 
otjelovljujuće i utjelovljujuće: » ... tijelo nije samo sustav uzročno 
povezanih organa i tkiva nego i mjesto gdje se mislima i brojnim 
drugim mehanizmima stvara osoba«16. Danas u suvremenom 
svijetu treba ponajviše živjeti otjelovljenu osobnost i svjedočiti 
vlastitu ljubav prema tijelu na način da u svakoj našoj kretnji, u 
svakome našem držanju i izrazu lica bude prisutna ta iskra sve-
tosti i ljubav čovjeka prema njegovu tijelu. To je danas, nažalost, 
stubokom marginalizirano, čvrsto potisnuto i odbačeno u ile-
galu u kojoj ljudski duh biva i sam prognan iz svojega vlasti-
toga zavičaja. Sada treba nastojati što angažiranije poraditi na 
tome da se, pogotovo mlađe osobe, što potpunije dovedu ll ... do 
14 Ana Mercedes RODRIGUEZ, Od teorije do prakse. Razmišljanje sa sta-
jališta seksualnog terapeuta, Svesci-Communio, 1998,93, str. 41. 
15 Sulejman BOSTO, Tjelesnost kao korektiv metafizici subjektivnosti, 
Filozofska istraživanja, 1995, 15/3, str. 418. 
16 Nada GOSIĆ, Bioetika in vivo, Zagreb, 2005, str. 152. 
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razine vjere, do duhovnosti,,17 • Nažalost, suvremenom 
(mladom) čovjeku sve više na konformnost Monte 
i Babilona, bi neumorno htio 
svojim stvarnim potrebama, 
seksualnim željama: se toliko i pod-
vrgava i debilnim procedurama reality-showova 
(tipa Story, Kho Star 
egocentričnih interesa, naSlm željama i 
vlastitim probitcima. 19 
Na prije iznesena 
P. C. Vitza 
17 Ante VUĆKOVIĆ, Kršćanski navještaj i nova kod 
"U<"\.4'~LJ., DClqOS!C)VS:K;a smotra, 1998, 69/ str. 58. 
18 Pascal BRUCKNER, Bijeda blagostanja ... , Zagreb, str. 111. 
19 Pascal BRUCKNER, Neprestana ushićenost..., 200l. 
20 Usp. Paul C. Psihologija kao religija. Kult samoobožavanja, 
2003. 
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i s vremenom, prelaze u utopiju nazivom neuro-
za straha. Zasigurno bi nam za ovu zgodu, u govoru o neurozi 
neće se ni 
»Ožičeni svijet«(22: information age cyberpunk 
kultura . prostakluk}23 
»Oboružan svojim mobitelom, 
a uskoro mikročipom u mozgu i ekranima na očima, 
novi budućnosti, napet u svakom puška, 
povezan s cijelim nalik vojniku 
U doba u vremenu 
susret postaje rijetkost, a dosljednost svrstana na popis 
ugroženih vrsta, pojavljuju se novi 'digitalni sakramenti): robo-
tika, Internet. 25 Sve te 
u povijesti ljudskoga 
kreiraju stvarnost bez dodira, odnosa, jednom 
trgovima čovjek 
Mrak, 
i dugi crni kaputi, koje 
rOl=ieCena kovanica virtualnost na pozornici užurbanoga 
21 Vjekoslav 
str. 368. 
Život i problemi crkvene zajednice, Zagreb, 2000, 
ga 
Rob SHIELDS, Kulture Interneta. Virtualni 
živuća 2001, str. 44. 





stvarne povijesti i 
str. 94. 
jeta danas neumoljivo donosi? Na pijedestalu 
natpis sa sajma u IZ l)Znanost 
istražuje: provodi: 
mobitelima. umje-
svijetu mi to živimo? I 
možemo li ovih uistinu oprav-




vih tehnologija na ,""VL<AL,'"' i novi 
koji nemaju 
bezličnosti, su 










život, 2006, 61/1, 
_ _p. Ze!ić.J(rizna pitanja i fenomeni na pragu 2]. sto/jeća 
koja je bjelodano američke, 





spolne odnose sa životinjama, 
~~.u.~ .... UL.1Lfi.Gl ubijanjem 28 
Komentari . .. ? 
bi to stari 'uboštvo', 
saharske 




28 Duša u 2003, str. 
129-135. 
29 Neil Kultura i integracija nacionalnih u: Anđelko 
2001, str. MILARDOVrC (prir.J, 
189. 
Pascal BRUCKNER, Bijeda blagostanja ... , str. 107. 
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stvo... Iznenađuje paradoks da, barem za sada, pOJacavanje i 
rast komunikacije ne stvara misaono jedinstvo, nego ga oteža-
va. No to je upravo tipično za razočaranje s modernom i znak 
postmoderne«31. U društvu informacija ponajviše se osjeća mu-
kotrpnost nastojanja da, pokraj svih silnih proizvoda suvreme-
noga doba i konstantnoga granatiranja reklamnih kampanja u 
kojima se ljudsko tijelo u tzv. hot-line oglasima počesto svodi 
isključivo najetiš i komercijalnu ponudu,32 tu gdje se najednom 
bezgraničnom poligonu tržišta sve neprestano prodaje i kupu-
je, jednostavno sklopi oči i vapi barem za trenutkom odmora. 
Neprekidno bombardiranje kojekakvim ponudama, srećkama, 
kladionicama, lutrijama neumitno dovodi suvremenoga čovjeka 
u šah-mat poziciju. Odatle ne izgledaju baš odviše svijetlima 
perspektive i obzorja tzv. Homo Consumansa. U toj silnoj mreži 
podataka, gotovo nitko ništa niti ne progovara o čovjekovoj osob-
nosti, njegovoj nutrini, jer se umjesto govora o takvim bitnim 
stvarima za ljudski život i sudbinu, govori o kupnji i prodaji. I 
unatoč tomu što se: » . .. čovjekova ... tjelesnost ne može odraziti u 
mreži podataka«33, kako je to lijepo sročio i sam F. B6hmisch. 
Na temelju svega ovdje izrečenoga, ostaje neizbježno pita-
nje: hoćemo li poput Don Quijotea jurišati slomljenim kopljima 
za vrednote ili protiv njih : »Na svakome je od nas da zna želi li 
živjeti na ovom svijetu kao mali gospodar ili kao pjesnik, para-
zit ili prijatelj«34. To pitanje istina na pragu pluralističke epohe 
nedvojbeno se danas upućuje svima ! 
Zasigurno bi se u pogledu tehnoloških inovacija mogli ne-
upitno složiti i s R. Shieldsom, koji nas upozorava na činjenicu 
da sami optički kabeli veličine otprilike 8 vlasi s glave danas 
mogu prenijeti tolike količine informacija koliko bi ih stalo u 
90 000 enciklopedija, sve u vremenskome trajanju od samo jed-
ne sekunde.35 No, ovdje se također postavlja pitanje koliko to 
31 Vjekoslav BAJSIĆ, Filozofija i teologija u vremenu, Zagreb, 1999, str. 
166. 
32 Usp . Hajrudin HROMADŽIĆ, Žena na hot-lineu. Nazovi samo ovaj broj 
i bit ću samo tvoja, u: Filoz ofija i rod, Zagreb, 2005 , str. 313 -330. 
33 Franz BOHMISCH, Božje slike u digitalnoj noosferi. Religiozni govor 
interneta, Svesci-Communio, 2001, 103-104, str. 93. 
34 Pascal BRUCKNER, Bijeda blagos tanja ... , s tr. 110. 
3 5 Usp . Rob SHIELDS, op. cit ., Zagreb, 2001, s tr. 8 . 
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D, Zetić, Krizna pitanja i fenomeni na pragu 21, stoljeća 
ovome zapravo može donijeti i dobra? 
ko i Ilustriranu povijest stoljeća u izdanju 
ble commerca, 
se vrijeme i sila, one u 
2001. godine. 36 U Iranu se i u nuklearnim postrojenjima 
uran, a postoji mogućnost i nove eskalacije na 
posebice u Libanonu i Mediji doga-
politiku, upravo se 
krvavi sukobi izmedu 







A opet, upravo 
ekranima 
te s vremenom postaju dio na koju po-
više i ne obraćamo pažnju, niti pokazujemo ikakav oblik 
» ••• Sućutnost na neku 
osnovna 
i Hercegovini rat, 
se nikada više neće ponovi-
su narodi jedni zatrti svaki 
povijesno-kulturološki međusobnim tada 
smo svijetu upućivali za pomoć, hranu, 
u mirnodopskim uvjetima, malokad se itko od nas 
akcije za ljude 
Tu kršćani 
l"U'Ll~HU bestrzajnom hipu 
o solidarnosti iz per-
Prijedlog programa kršćanstva u doba 




1972, str. 74. 
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D. Zetić, Krizna pitanja i fenomeni na pragu 21. stoljeća 
dubinu, a manje novi 
I što naposljetku 
džungli, Pri spomenu 
tet nastojmo izbjeći virtualne stranputice 
naposljetku gdje su ti znakovi i u ulice vremena 
..... <AU"'"..:> tako strastveno hrlimo. No unatoč 
ma, postoji mala optimizma 
virtualnosti i njezinih vladara. Danas suvremeni 
ponajprije ujediniti oduprijeti se sam 
prijateljici labilnosti te ma&ke, 
kotrpnijim načinom razvijati 
tome ne ni u čijim otimačinama i koloniziranju 
42 Nikola Solidarnost iz perspektive kršćanske duhovnosti: od 
43 
otačkog doba do našega vremena, Bogoslovska smotra, 2004, 74/2, str. 
430. 
Zagreb, str. 29. 
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lo kakve prirode, pokušati sebe samoograničiti, jer: >lIstina nije 
ono što se dogovorimo da je istina, kako bi to rado formulirali 
postanalitički filozofi i postliberalni političari, već jedino ono če­
mu mogu 'odgovoriti' kao istini!«44 
Evanđelja i suvremena (sub)kultura: odnosi i 
relacije, mogućnosti i granice 
>IEvanđelje je čudesno. Ono o nama i o drugima govori onako 
kakvi doista jesmo.«45 
Kako suvremenom čovjeku globalizacije,46 informatike, ka-
pitalizma u njegovoj hipotetskoj civilizaciji >l ... u kojoj je zavlada-
la funkcionalnost bez osjećaja za išta bezuvjetno i trajno ... «47, 
približiti evanđeoske vrijednosti ljubavi? Na koji način usmjeriti 
Camusova stranca 21. stoljeća da se prepoznaje i nalazi u altru-
ističkoj ljubavi za druge? Kako Evanđeljem sjediniti razjedinje-
na ljudska srca i zaraćene narode i plemena? Je li ruski mislitelj 
Berdjajev u pravu kada kaže da: »Počinje nova era u shvaća­
nju biti i smisla povijesti«48? Današnji je čovjek snažno izložen 
raznim štetnim utjecajima, preko kataklizmičnih propagiranja 
nasilja putem medija, s posebnim naglaskom na Internet,49 pa 
sve do svakodnevnih ugrožavanja ljudske kulture, civilizacije. 
Naime, potrebno je u kontekstu današnjega vremena istaknuti 
i dobrano poremećenu granicu evanđeoskih vrijednosti i istina: 
»Beznađe nije kršćanstvo, ono je neko protukršćanstvo kao ate-
44 Karl JASPERS - Rudolf BULTMANN, Pitanje demitologiziranja, Zagreb, 
2004, str. 180. 
45 Walter KASPER - Jurgen MOLTMANN, Krist da, Crkva ne?, Zagreb, 
1980, str. 40. 
46 Usp. Johann B. METZ, Prijedlog univerzalnog programa kršćanstva 
u doba globalizacije, u: Rosino GIBELLINI (ur.), op. cit., Zagreb, 2006, 
str. 395-407. 
47 Tonči MATULIĆ, Atheismus inter gravissimas huius temporis res ad-
numerandus sit. Theologia quaerens Deum, u: Nediljko A. ANĆrĆ 
(prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Dragi Šimundži, Split, 
2005, str. 110. 
48 Nikolaj BERDJAJEV, Smisao povijesti, Split, 2005, str. 80. 
49 Usp. Rob SHIELDS, op. cit., Zagreb, 2001. 
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nema prostora za 
ga toliko u ljudskom 
imamo anesteziranu otvorenost prema evanđeoskim vrijedno-








54 Mirko MATAUSIĆ, Mediji i zlo u društvu, Nova 





vide ovna, kojega su prijepodne vidje-
pase. 55 Evanđelje govori samo za Ono 
ideoloških samo altruističku ljubav 
ne niu 
V"'''''J'~''.V iskoristiti za interese i utilitaristički probitak: 
nailazi na granice svojeg a to 
ako se sam 
tjelesno-duhovno biće - tamo se može 
područje koje označava s 
suvremeni ima 
koja se u prvom redu očituje u pokušaju 
i otvorenog u 
ljubavi. To svakako a i bijeg stvarno-
degradaciju vlastite osobnosti i dostojanstva drugih, 
čovjeka kao humanog i slobodne osobe. Također, 
nam se vrijednim 
u pojedinim 
sutnost evanđeoskih vrijednosti. 
pogotovo u budućnosti, 
kao 
bacivanje svih 
dijalog u duhu 
da 
se 
kako je to još prije 
55 Soren KIERKEGAARD, Strah i drhtanje, Split, 200l. 
koje ne zalaze, 
57 1998, 
D. Zetić, Krizna pitanja i fenomeni na pragu 21. stoljeća 
degger, S prevlašću tehnike i postajanjem čovjeka kao naprave 
(Ge-stell): " ... jedna jedina beskrajna zima«.58 
Iz svega navedenoga sasvim je očito da nadolazeće vrijeme 
ostavlja malo prostora za borbu. U kojoj ćemo mjeri odgovoriti 
na ovdje iznesena pitanja? To će vjerojatno ovisiti samo o tome 
koliko i sami budemo imali sluha za sve ono što neizbježno raz-
bija ljudski dignitet i dovodi ga u poziciju anestezije ljubavi, na-
mjesto rasta u svim dimenzijama ljudskog života. Na ovo je upo-
zoravao i njemački teolog K. Rahner smatrajući ondašnje, što bi 
se još više moglo nedvojbeno primijeniti na današnje stanje u 
pojedinim aspektima u Crkvi, zimskim vremenom. Nažalost, po-
često i u samoj Crkvi odjekuju zvukovi riječi: potrebne su nam 
restauracije59 a premalo se živom žrtvom života izgara za čovje­
ka kojemu je ponajviše potrebna upravo naša nesebična ljubav. 
Danas si malokad postavljamo pitanje: pokušavamo li se sva-
kodnevno u svim svojim grčevima, usponima i padovima utjelo-
viti sa svakim i u svakom čovjeku, kao što je to činio sam Isus 
Krist: "Povijesnost, svijest o povijesnosti, sloboda i autonomija 
umjesto rigidnog legalizma i autoritarnosti, dijalog umjesto osu-
de i odbacivanja, kolegijalnost umjesto monarhizma, jedinstvo 
u različitosti umjesto uniformiteta u monolitnosti i ukočenosti, 
drugi kao odgovornost, poučljivost umjesto dociranja, inkultu-
racija umjesto romanizacije, autentičnost umjesto ideološkog 
svrstavanja«60. Ostaje i otvoreno pitanje na osnovi ovih pomalo 
potresnih, ali nedvojbeno istinitih riječi istaknutoga hrvatskog 
bioetičara i teologa Tončija Matulića: "Povezujemo li se kao trs 
s lozama, podupiremo li najslabije i najnezaštićenije?« Katolička 
crkva, upravo ukoliko želi autentično svjedočiti Evanđelje u eri 
58 Martin HEIDEGGER, O bfti umjetnosti, Zagreb, 1959, str. 113. (Nave-
deno prema Branko GUBERINA, Fenomen novovjeke znanosti i njezina 
filozofijsko-povijesna izvorišta, Obnovljeni život, 1973,28/1, str. 12). 
59 Usp. Ivan KOPREK (ur.), Religije i novac. Zbornik radova međunarodnog 
simpozija održanog u Zagrebu 11. prosinca 2004, Zagreb, 2004. 
60 U Zagrebu održan okrugli stola 40. obljetnici Drugoga vatikanskog 
koncila o temi »Koncil - zaboravljena budućnost?, Što kršćanstvo ori-
ginalno može ponuditi današnjemu društvu?", Glas Koncila, Božić 
2005, br. 52 (1644); O tome vidi i kod Esad ĆIMIĆ, Religija, vrijed-
nosna usmjerenost, mladi, u: Bože VULETA, Ante VUĆKOVIĆ, Ivan 
MILANOVIĆ-LITRE (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik u čast dr. Željku 
Mardešiću, Split, 2005, str. 91. 
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mora poprimajući Lice preuzeti bol, 
čovjeka. se od koje-
kakvih restauracija i stati i za čovjeka djelom, 
pruzaJucl otpor politikanstvu i lutkarskim predstavama 








vu poruku i Kristovu nadu. Time postaje veća, 
renija, toplija, svakomu srcu koje traži 
ljubavi, Isusa Istine. to još lijepo 





mo tako ona može biti sol zemlje i 
Gori! Ne treba korist od 





61 Darko SUVIN, od orijentacije do Filozofska istraživa-
nja, 2005, 3, str. 557. 
62 KUSTIĆ, Na hrvatske katoličke samokritičnosti. 
rod ili vlast i novac, Glas Koncila, br. 25, 20. 




bali pokazati na koji ga 
zasigurno mora vidljivo u svim 
ma, postavkama iponašanjima: ),Velika 
se vlastitog i ne zatvoriti se u 
ma sobom. je tom 
identifikacije s što se još ne 
dati mijenjati i . Crkva, 
ostvarujući 
siju u srcu, neprestano 





s onim što 
bilo 
i nebesku mi-
uvijek snažno zacjeljivati i pomlađivati suvremenog 
No, pri tome ona uvijek nedvojbeno mora izbjegavati 
sjeda, nego mora biti u stavu ne toliko nošena 
koliko za 
danas se počesto u suvremenim 
a i čuti povici ad fontes 
i aggiornamenta (posadašnjenje). Zasigurno se 
ćati na kritički 
64 Karl LEHMANN, Crkva II ,,,,,nn';:,t 
i II crkvenom 
65 Anđela JELIČIC, osnova opcije za siromašne, 






66 Nikola VUKOJA, Solidarnost iz perspektive kršćanske duhovnosti: od 




smislu na same početke, i 
potreban nego je i spasonosan. 
sam pojam aggiornamenta u ovom kon-
\..,UHU';:;a. svojevrsnog u tijeku 
21. stoljeća, vodi pozitivnijim horizontima hoda, razvoja 
ikada izrečene u cjelokupnoj 
srcu. No, suvremenoj 






povlačenjem (namjesto otpora i s 
nemilosrdnim stavom neoliberalizma današnjice),68 pretvaranju 
u zraka, ljepote), neumornom stvara-
novca na rađanja ljudske Benetonovim 
reklamama, koje također bespoštedno na plakatima 
>l ••• ratne ranjenike, od side, .. sve kako 
.rH''''''''", i i usto nam i 'rentna 
67 Pascal Bijeda str. 108. 
68 Usp. Karl JASPERS - Rudolf BULTMANN, op. str, 166. 
69 Pascal blagostanja.", str. 128. 
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jednako važan« (Jeremy 
o televiziji, rekla-
putove u u na-
du, u sam bezuvjetnu prema 
stvorenju i svakom čovjeku: 
ne pukim posjedovanjem, 
CInI sam svrhovitim, 
ispunjenošću smislom u blizini i 
prisnosti s 
Još se u ovim 
pripomenuti cr-
kvi, se stječe dojam uvijek samo ona ili loša, 
odnosno obljubljena slavopojkama ili izvrgnuta nemilosrdnom 
ruglu i kritikama. Stoga, bismo u ovim nabačajima upravo 
izbjegli jednostrani propitivanja, bismo na 





kao što ima problema u Katoličkoj crkvi, ta-
istih ima i u protestantskim i Crkvama. 
Stoga, u ovakvu upozoravanju na nedosljednosti u konkretnom 
religiozna na osobnoj i 
uočavati što šire 
se stekao što 
mogli ispravnije 
samome kraju bitno završiti ovo razmišljanje 
snom porukom mladim kršćanima, 
trebalo svijetliti i 
u domišljajima, postupcima, razgovoru i, 
PAVIĆ Hermeneutika i str. 
308. 













This article deals with as a and »cult of self-
revelation. in the era of electronic intelligence, and intertwinement of 
virtual persons stu ck in a new, unique world under title of Ego 
theos. Unfortunately, the cult of self-adoration affected many Christi-
ans today. The consequences of this cult are primarily manifested in 
excessive worries about one's personal life, where the worry about the 
loss of one's self-respect is more prominent than the worry of losing 
one's soul. As if it concerns else, and not themselves (us). 
72 Rosino op. cit., str. 33. 
